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In this project, the building’s electrical equipment by using fuzzy logic rules 
are modeled and the appropriate fuzzy logic controller in order to reduce 
consumption of building’s electrical energy is defined. Buildings are the largest 
consumers of energy worldwide including new residential and industrial buildings. 
The purpose of using fuzzy logic rules for building’s electrical equipment (air 
conditioning system, lighting and blinds) is to save energy in the whole building 
while keeping occupants comfort based on the comfort zone. Most of the intelligence 
controller use the multiple controller consist of lighting controller, HVAC and blind 
controller in order to control the building power consumption or create the math 
model for just one part of building, but in this way, by applying fuzzy rules to the 
plant, there is no need to have any exact mathematical model of building and finally 




Dalam projek ini, perkhidmatan bangunan dengan menggunakan kaedah-
kaedah logik kabur model dan pengawal logik yang sesuai kabur untuk 
mengurangkan penggunaan tenaga elektrik bangunan ditakrifkan. Bangunan itu ialah 
pengguna terbesar di seluruh dunia tenaga termasuk bangunan kediaman dan industri 
yang baru. Tujuan menggunakan kaedah-kaedah logik kabur untuk perkhidmatan 
bangunan (sistem penghawa dingin, lampu dan membutakan) adalah untuk 
menjimatkan tenaga di seluruh bangunan sementara memastikan keselesaan 
penghuni berdasarkan zon selesa. Kebanyakan pengawal perisikan menggunakan 
pengawal pelbagai terdiri daripada lampu pengawal, HVAC dan pengawal buta 
untuk mengawal penggunaan bangunan kuasa atau mencipta model matematik untuk 
hanya satu bahagian dari bangunan, tetapi dengan cara ini, dengan menggunakan 
peraturan kabur ke loji , tidak ada keperluan untuk mempunyai apa-apa model tepat 
matematik bangunan dan akhirnya direka pengawal kabur untuk menjimatkan 
penggunaan kuasa. 
 
